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運動を認識する。シルエットに抽象化された人体を六つの関節点で連結されたスティックモデル (stick figure 
model)を用いて表す。人間の運動はスティックモデルのシーケンスで簡潔に記録され，このシーケンスの情報か
ら認識される。(下の図を参照)















































数分析する。その基本波，第 2 および第 3 高調波を入力として，ニューラルネット( 3 層，バックプロパゲーション)
を，各運動パターンに対して学習させる。走行，歩行，それ以外(跳躍，スキー，自転車走行など)の約200の動画
像に対して，学習・認識実験を行い97.3%の認識率を得た。
以上の研究成果は，コンビュータの視覚の研究に新しい知見を与えるもので，博士(工学)の学位論文として価値
あるものと認める。
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